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SFMOMA Artists Gallery at Fort Mason
Building A, Fort Mason Center




Open Tuesday Saturday，１１：３０ a.m．５：３０p.m.
We are closed the Fourth of July, Thanksgiving























































































































































































































































２．お わ り に
今回サンフランシスコ近代美術館付属アーティスト
ギャラリー（SFAG）に関わる新旧のディレクターたち
のインタビューを行い，現地におけるアートとコミュニ
ティーの歴史と現状を知ることが出来た。札幌における
アートとコミュニティーの未来を考えるための数多くの
示唆を得たが，印象深いのはサンフランシスコに暮らす
住民が，より豊かな暮らしを求めていることが垣間見え
た点であり，それが今日のアートマーケットを育て続け
ている原動力になっているという点である。ここで言う
「豊かな暮らし」とは，物質的な豊かさというよりも
（もちろんそれも含むが）精神的な豊かさを示す。現地
の人々は，アートが個人や団体の暮らしや社会活動に対
し良い影響を与えることが出来，ひいてはそれが利益に
繋がることに気付いているといえる。アートについて
様々な場面で教育が行われていることがその証左であ
る。アートは人を癒し，同時に社会にメッセージを投げ
かける。翻り札幌のアートシーンを眺めるとき，暗澹と
する一方で，我々アーティストが行うべき事柄が輪郭を
示してきたという点では，確実に希望の光は存在する。
前稿の最後に記したように，本共同研究を通し，まずは
作家がその作品の質，量によってアートフィールドにポ
イントを示すことが必要である。
（本研究は，北翔大学北方圏学術情報センターのプロ
ジェクト研究の助成を受けて行われた。）
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